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Contribuci6n al estudio del proble­
ma de la reforestaci6n del pais
Llama vivamente la atenci6n del viajero la belleaa de los bosqucs y el carifioso
cuidado con que se Ies conserva y se les explota en otros paises. entre
los cuales cito
especialmente a Alemania, Francia y Suiza por haberlos reconkio personalmente.
Bosques por todas partes, desde las planicies hasta las altas regiones
montane­
sas, en cada extension de terrenos no apta para
otros cultivos, a donde la accron de
los arboJados contribuyen a corregir cfectos naturales perjudiciales
Impresiona el gremio de los guardabosqucs. su aprendizaje, orgamzacion,
amor.
orgullo por SU tarea, aureolada de romanticismo y de lcvenda par poet
as, noveltstas
y pintores.
Impresiona tambien la extrafia semcjanaa de muchisimos paisajes
de las plani­
cies, colinas y montafias alemanas. con los del Maule
a Chiloe de nuestro pais, en
aquellos rincones donde la ace.ion devastadora del hombre
no ha destruido aun cie­
gamente aquellos resoros que la naturaleza nos ha brinJado
en forma tan prcdiga.
Alla. tcdos los bosques han sido plantados por la mana del hombre, aqui
se usa y
abusa de bosques naturales en forma seriarnentc pcrjudicial para
el futuro del pats.
Las precipitaciones medias anuales en Alemania son muy
varradas en las di�
versas regiones del pals, Scgun estadisticas de 1893 a 1 g 12, predominan
las zonas
con precipitaciones de 500 a 700 rum. al afio. Menos
extensas son las regioncs con
700 a 1,000 mm. Existen tambicn zonas con menos de 500 mm.
anuales y otras. las
altas cumbres, con precipit.aciones sobre J ,800 mm
Creemos de interes dar a continuaci6n un extracto sobre la politica forestal de
Alemania, de Ia obra «Volkswirtschaftlicher Grundnss de que es
autor cl Dr. Ernst
Storm, Vice-Rector de 1a Escucla Tecnica Superior de Charlottcnburg-Berlin,
rc­
cientemente aparecida. Editor Paul Schmidt, Berlin SW 68-193i.
Dice el autor citado:
«En el cultivo de los bosques, que cornplernenta a Ia agncultur a en el aprovecha­
miento de los suelos, se presentan las condiciones eli forma bien difcrente que
en la
agricultura. AHa cosecha el hijo, 0 mas gencralmcntc recien el nicto.
los frutos lie In
laboriosidad de sus antepasados. AlIa es preciso calcular con gcncraciones, ya que los
periodos de desarrollo son rnuy largos
Ya que, como 10 hemos repetido tanras veces, tiene el
hombre la tendencia de
apreciar mas los bienes momentaneos que los futures.
tienc aqui que ser cl Estado.
ll1UY especialmente, el cuidador para el futuro de esas nqucaas.
si sc dcsea cvitar
un aprovechanucnto devastador.
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Todos los paises que han permitido en cl pasado la devastacion de sus bosques,
estan experimentando cn el presente no solo un grave dafio ideal, ya que la naturale­
za asi saqueada no es hermosa, sino que estan sufriendo gravemente y en forma
mater-ial. Donde falta cl bosque, son corrientes las inundaciones y la destrucci6n de
los terrenos; de ello sufre mas el carnpesino que cl habitante de las ciudades: por Otra
parte, se haec sentir tambien en [or013 perjudicial la escasez de agua y la carencia
de
proteccion contra cl vicnto. Reforestaciones posteriores de I11UY grandes extensiones
de suelos no solo son n1UY costosas y lentas, sino que ellas son frecucnternente
de po­
bres resultados. ya que: las plantas jovenes, sin la proteccion de las adultas, solo puc­
den dcsarrollarse en forma muy prccaria en ciertas regiones.
La actividad forestal es fundamentalmente extensiva ; trabajo y capital juegan
alii un 1'01 secundario en cornparacion con la agricultura, ya que la naturaleza obra
alii con rnenor intervene ion del hombre. Este cs mas cuidador que productor. Como
Ja supervigilancia es relativamente sencilla, es. pues, el Estado cl mejor adrninistrador
de los bosques ..Aqui esta mcnos en su papel el hombre emprendedor, y mas en el su­
yo cl bucn administrador. EI Estado, las Comunas y las entidades publicas rnantienen
indudablernente mejor sus bosques en orden.
La superficie forestal alcmena cubre aproxirnadamente el 27o/c) de! tcrritorio del
Reich; dicha superficic ha sufndo muy pocas variaciones durante los siglos X IX y XX.
Representa esto una honra para la polftica forestal aJemana; solo pocos paises pue­
den mostrar caracteristicas analogas,
l\ pesar de 10 anterior, tarnbien se presents en Alemania el problema de la refo­
restacion de mas 0 mcnos dos millones de hectareas. Se trata de suelos de insuficiente
ode nulo aprovechamiento agricola. Un aumento de la produccion de maderas es muy
deseable en Alernania. para liberal' al pais de irnportaciones innecesar iarnentc grandes.
La madera se clasifica en Alcmania como siguc, tambien para obtcner con esto
una rnejor ordenacion del rnercado.
I." Como material de construcci6n y materia prima fabril.
2. u Como combustibles y generacion de fuerza motr iz.
3 -" Como cclulosa 0 matcnas fibrosas
4." Como matcrias alimenticias a forrajeras
5. u Como base de otras matcrias quimicas.
Los progresos de la tecnica han hecho tambien neccsario el hacer grandes cam­
bios en e! ernpleo de la madera. La diversidad de las posibilidades de empleo de la
madera esta lejos de agotarse, posiblcmente jamas se agotaran
Los resultados economicos de la caza y propagacion de animales silvestres tie­
nen muy escasa importancia: pero un bosqu-e sin fauna es hasta cierto punto alga
muerto, ya que la fauna produce la animacion del bosque. Ademas, es la existencia de
animales silvestres la que viene a hacer verdaderamente atractiva la vida del personal
de guardabosques
Las Iorestaciones protcctoras tienen una especial importancia en las regiones
montafiosas y en las orillas de mares, lagos y rios. El bosque, en general, regula las
condiciones hidrologicas muy aprcciablemente y en muchos sentidos. El aprovecha­
miento de los rios para la navegaci6n y para fuerza motriz dependc estrechamente
de la existencia de bosques. Estos atenuan las temperaturas e.xtremas y rnejoran sen-
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siblemente el aire. Pecarfamos de muy parciales en nuestras apreciaciones sabre el
problema forestal, si olvidaramos de considerar tarnbien sus vaJores ideales.
Segun los uitimos censos forestales. cl dominic de los bosqucs alemanes es eOITIO
sigue:
Basques del Estado
Bosques comunales
Basques de fundaciones 0 comunidades ..
Bosques de propiedad privada ...
32,7%
15,5%
4,0%
47,8%
TOTAL. 100,0%
Los dcnominados bosqucs de aldeanos se van transformando 11135 y mas en bos­
ques administrados por comunidades. ya que cl carnpesino, aisladamente.:
no esta
en condiciones de efeetuar una administracion raeional de sus bosques.
El Estado, en vista de la gran importancia que los bosques tienen, no s610 posee
el derecho, sino que tambien tiene la obligaci6n de una vigilancia forestal. Un pro­
pietario privado can fuertes deudas, por ejernplo. y que no crea en la necesidad de
conservar sus bosques como patrimonio permanente de su familia, caerfa muy facil­
mente en la tentacion de sanear su situacion mediante una devastacion de su pro­
piedad forestal sin preocuparse de la replantacion subsiguiente. Aqui tiene que inter­
venir el poder del Estado, e interes de la nacion y de las generaeiones futuras,para
asegurar por 10 menos la conservacion del patrimonio.
Repetircrnos aqui algunas de las tareas especiales que la vigilancia forestal tiene
a su cargo:
1.0 Cuando la corta "total ele un bosque originara perjuicios, eOITIO par ejemplo
en los arbolados de protecci6n, en tales casos solo sc permitc explotar troneos alsla­
dos, los que en ciertos casos deben ser substitufdos por replantaciones.
2.° Los suclos forestales no dcben quedar largo tiempo eriazos ; dcspues de su
cxplotaci6n deben ser replantados.
3.° Cuando el propietario ele suelos forestales cxplorados, contrariando las dis­
posiciones de las aucoridades forest ales, no lleva a Cabo Jas replantaciones, puedc ei
Estado lJegar aun hasta privarlo, en deterrninadas circunstancias, de SLl propicdad y
efectuar directarnente los trabajos de reforestacion
4.0 En los bosques de propiedad de las comunas, el Estado puedc prohibir su
venra 0 su destruccicn, 0 su venta puede sujetarla al consentimiento previa de las
autoridades del Estado.
5.° EI Estado puede exigir un plan de explotacion ; y solo previa autoriaacion
de las autoridades forestales puede dicha explotaci6n ser llevada a cabo.
Casi 1a mitad de toda la superficie forestal alemana de propiedad comunal es
administrada por guardabosques del Estada. En los casas de propiedades forestales
muy fragmentadas que hacen dificil su administrecion, el Estado pucde exigir 13
constitucion de comunidades ° cooperatlvas forestales, para preserver los bosques
de su destruccion. Dichas cooperativas, as! como tambien los bosques comunales,
cstan sametidas al control del Estada.
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El personal de guardabosques tiene _que ser forrnado de acuerdo con norrnas lTIUY
uniformes. si es que el Estadodesea que su pollt ica forestal tcnga buen exito. Por
esta causa forma el Estado no s610 su propio cucrpo de empleados. sino que tambien
forma el personal para los bosques de propiedad privada, comunal, etc. Las escuclas
de aprendizaje del Estado tiencn la tarea de proporcionar aI futuro personal de bos­
ques una Iormacion tecruca y cientffrcu tan ::11:8., que lcs pcrrntta cumplir COil exito,
en eI descmpe�o de su profesion, con sus obligaciones.
Recientemente, en Alemania. se ha cimentado Ja irnportancia de los bosques,
en una serie de nuevas leyes y ordenanzas, de las cualcs se dan a continuacion las
mas Importantes:
1.0 La Ley de 18 de enero de 1934 contra las devastaciones de bosques,
Esta ley, valida para redo bosque que no sea de propiedad del Estado, protege
del premature aprovecharniento ciertos basques, y ordena que explotaciones hechas
eontrariando disposiciones de las auroridades. sean replantadas a costa de Iospropie­
tarios. Esta ley rue dictada debido a que en ciertas rcgiones del Reich, no eran sun­
cientes las disposiciones de policia forestal para dar una proteccion completa a dichos
bosques.
2.° La. Lf""), del 3 de julio de 1934 que cntrcga al Reich la supervigilancia de I,s
bosques y de la caza.
Esta ley centralize. como alta autondad del Estaclo, en una oficina en Berlin,
todo 10 concernicnte a bosques y caza
3." La Ley de Cczc del 3 de julio de 1934.-Ti·,nc esra ley como fin primordial
la de proteger la fauna, y regula uruformemente las disposiciones en todo el Reich.
4." La Ordenanza de 13 de nDviembre de 1934.-·-SDbre regulacion de la cxplota­
cion de maderas de los bosques de propiedad privada.
Esta reglamentacion conctcne disposiciones para regular eI mercado y las condi­
ciones de precios en el comercio d- la madera para los bosques de propiedad privada,
como ya 10 habia sido hecho el 12 de julio de 1934 para las propiedacles forcstales del
Estado y de, las comunas.
5.'-' La Ley de 16 de octubre de 193' para la ordenacion del mercado en el corner­
cia conccrniente a bosques J' maderes.
Esta lcgislacion regula las rclaciones entre productores, trabaiadores y distribui­
dares para poner 12 praducci6n de las riquezns forestales alcmanas al servicio de la
economia general de 1<1 nacion. De acuerdo con csta ley y las disposiciones de un regla­
mente de 12 de julio de ; 934 quedan subordinados al Departarnentc de Bosques del
Reich tcda Ia actividad forestal, desdc la madera 'en bruto hasta la tabid acepillada,
tambien la politica forestal de todos los bosques, cualquiera que sea su dorninio, y Ia
administrucion de los bcsques de los poderes publicos.
Una reglarucntacion forestal asegura la conservacion y propagacion de las cs­
pecies valiosas del bosque aleman, �.. haec posible la eliminacion de especies inferiores
y de arboles aislados. Finalrnentc se regula y vigila el comercio total- de la fauna
silvestre.
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El Departamento de Bosques del H..eich es una orgaruzacio-i de gran poder de
accion, se complcmcntarf en poco uernpo mas con un consejo. que sc compondra
de los mejores mtendidos en la cicncia y en la practice forestal, Estc orgamsmo in­
cluira 5610 a los mas dcstacados espccialist.as, y sera en consecuencia de pequcno nu­
mero de componcntes. De la accion cornun de c.cntificos, funcionanos de bosques y
propietarios forcsrales de capac.dad rcconocida sc cspcra e! futuro desarrollo racional
de la riqueza forestal alernana
Santiago, enero de 1938.
